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に関するデータのテキストマイニングを行った。提供されたデータは 2005 年〜2015 年に収集されたも






















ングツールである KH Coder[2]を利用した。KH Coder は形態素解析ツールや基本的な統
計解析機能を標準装備しており、その処理の流れは、次のとおりである。はじめに分析対
象ファイルを読み込み、分析対象文書の形態素解析から特徴語としての頻出語の抽出を行
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ングを行った。 提供されたユーザレビューデータは 2005 年〜2015 年に収集されたもので
あり、3,202,117 レコード、1 レコード当たり 10 フィールドにより構成されている。10 個
のフィールドの内訳は施設番号、投稿日時、投稿本文、投稿番号、分類、プラン ID、プ
ラン、部屋種類、部屋名前、施設担当者からの回答本文のとおりである。また、
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3,202,117 というレコード数は Excel で読み込むことのできるレコード数である 1,048,576
を大きく超えており、容易に処理・分析することはできなかった。このため分析に必要な
データのみを適切に選定するためにデータの再構成を行った。なお提供されたデータに




























国 127,710 件の宿泊施設の中から関東地方・近畿地方は各 8 件、中部地方は 9 件、その他





「苦情」カテゴリの件数は 36,306 件中 2,788 件しか存在しなかったが「不満足」カテゴリ
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ことが明らかである。表 1 より、有意水準 1％で統計的に差が認められたコードは部屋、
食事、設備、清掃に対する不満であり、不満の割合は 食事＞清掃＞部屋＞設備 の順に高
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図 1 「チェーン・独立系」のコレスポンデンス分析（全ての年） 
*スタッフ *風呂 *部屋 *食事 *設備 *清掃 ケース数
チェーン 1325(8.17%) 1253(7.72%) 654(4.03%) 1579(9.73%) 701(4.32%) 855(5.27%) 16226
独立系 1349(8.19%) 1214(7.37%) 551(3.34%) 2046(12.42%) 481(2.92%) 754(4.58%) 16473
合計 2674(8.18%) 2467(7.54%) 1205(3.69%) 3625(11.09%) 1182(3.61%) 1609(4.92%) 32699
χ2値 0.003 1.406 10.636** 59.692** 45.603** 8.223**  
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図 2 コレスポンデンス分析（都市圏と東北地方の比較） 
*スタッフ *風呂 *部屋 *食事 *設備 *清掃 ケース数
関東地方 1323(7.64%) 1268(7.32%) 498(2.87%) 2125(12.27%) 534(3.08%) 753(4.35%) 17322
近畿地方 1317(9.72%) 705(5.20%) 486(3.59%) 1237(9.13%) 434(3.20%) 533(3.93%) 13554
東北地方 428(7.39%) 314(5.42%) 218(3.77%) 703(12.14%) 195(3.37%) 174(3.01%) 5789
合計 3068(8.37%) 2287(6.24%) 1202(3.28%) 4065(11.09%) 1163(3.17%) 1460(3.98%) 36665
χ2値 51.376** 66.145** 17.264** 83.901** 1.216 20.557**  
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